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「聖なる都・京都」 《Kioto, la ville sainte≫
「江戸の舞踏会」 《Un bal h, Yeddo》
「じいさんばあさんの奇怪な料理」 《Extraordinaire Cuisine de deux vieux》
「皇后の装束」 《Toilette d'imperatrice》
「田舎の噺三つ」 〈Trois Legendes rustiques〉
「日光霊山」 《La Sainte Montagne de Nikko》
「サムライの墓にて」 《Au tombeau des samouraiis》
「江戸」 《Yeddo》






























、 ヽ ヽ 、 ヽ ヽ 、 ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ 、
に日本的とみなしうるもの全てを指しているように恩われる(「あらゆる種類の日本的な
るもの」 《toute esp芭ce de Japonerie》 (271)といったときの含意)。その意味でそれは

















にはいかない」 《Bien que cela m'interesse assez peu, il faut cependant visiter ces
fabriques de porcelaine, ayant seme par le monde d'innombrables milliers de









qu'a ces derni芭res annees, elle etait inaccessible aux Europeens, mysterieuse.〉
(1)。また「皇后-ルコ」では、皇后のことを、 「まさしくその人の不可視性ゆえにこそ私
が見てみたいと夢みる、かの滅多に見られない皇后」 《cette presque invisible

























《j'avoue qu'il con fond toutes les notions de japonerie que mon sejour a,





























いに端的に要約されている。 「どこまでが神で、どこからが玩具なのか」 《Oもfinit le







る」 《Entre ce Japon et nous, les differences des origines premisres creusent un
grand ab壬me》 (92)。にもかかわらず、純日本的なもの( 《[les] plus idealement










しくない」 《disparate, heterog芭ne, invraisemblable》 (5)ところ、 「すべてが奇妙で対




のひとつ」 《une contradiction de plus chez ce peuple si subitement affole de


























































Jusqu'^. ces derni芭res annees, elle etait inaccessible aux Europeens,
lヽ
mysterieuse; a present, voici qu'on y va en chemin de fer ; autant dire qu'elle
I













































Ces courses en djin sont un des souvenirs qui restent, de ces journees de
Kioto ou Ton se dep6che pour voir et faire tant de choses. Emporte deux fois
vite comme par un cheval au trot, on sautille d'orni芭re en orm芭re, on
bouscule des foules, on franchit des petits ponts croulants, on se trouve
voyageant seul a travers des quartiers deserts. M6me on monte des escahers
et on en descend ; alors, a chqque marche, pouf, pouf, pouf, on tressaute sur
.ヽ
son siege, on fait la paume. A la fin, le soir, un ahurissement vous vient, et
on voit defiler les choses comme dans un kaleidoscope remue trop vite, dont
les changements fatigueraient la vue. (p.ll)
「ジン・リキ・シャ、走る人間が引く一人乗りの小さな車」 〈Djin-richi-cha, petite
voiture h, une place, trainee par un homme coureur〉 (3)。 「ジン・リキ・シャを
引く人間、ジン・リキ・サン」 (Djin-richi-san, homme qui tra壬ne la djin-richi-cha》
(7)。人力車の車夫のことを、彼ら西洋人たちは「ジン」 《djin》と呼ぶ。その方が言い












-Ha! ha! ho! hu! Les djin poussent des ens de bete pour sexciter et
ecarter les passants. Assez dangereuse, cette mamsre de circuler dans un tout
petit char d'une leg芭rete excessive, emporte par des gens qui courent, qui
courent a toutes jambes. Cela bondit sur les pierres, cela s'incline dans les
tournants brusques, cela accroche ou renverse des gens ou des choses. Dans
certame avenue trss large, ll y a un torrent qui roule, encaisse entre deux
talus a pic, et tout au ras du bord nous passons ventre a terre. A toute

























この京都という都市は」 《Quelle immence ville, ce Kioto〉 (8)、江戸については、
「この都市は、私の間違いでなければ、バリよりも広い」 《cette ville [-], si je ne me
trompe, est plus etendue que Paris》 (273)、 「桁外れの広がり」 《une etendue
demesuree》 (279)、宇都宮については、 「それは非常に大きく、広い」 《C'est trss










てはならないか、教えてくれる」 《A tous les carrefours oil nous pourrions nous
egarer, quelqu'un de ces laquais a. gilet rouge, qui sont legion, se tient pour
! 1 I



































Les immenses batiments du palais m'apparaissent d abord dans une esp芭ce de
I
desordre ou ne se dem6le aucun plan d'ensemble.(26)
そこで、 「誰の姿も見えないので、私は行き当たりばったりに進んでゆく」 《Ne
voyant personne言e me dirige au hasard》 (ibid.}。しかしその内部で、語り手は文
字通り堂々巡りして同じ場所に戻ってくるという危険をおかさずには一歩も前進すること






で通じている」 《Us [les appartements interieurs] ccmmuniquent entre eux par
















小して模した小さな中庭」 《des petits jardins interieurs, qui sont suivant l'usage
japonais, des reductions en miniature de sites tr芭s sauvages》 (30)があって、金
でできた壮麗な宮殿とは「意外なコントラスト」 《Contraste inattendu au milieu de





に面している」 《Ce qui surprend aussi, c'est l'appartement particulier qu'avait
choisi ce Taiko-Sama, qui fut un grand coquerant et un grand empereur. C est
















Je crois bien que j ai tout vu mamtenant dans ce palais ; mais je continue a
n'avoir pas compris l'agencement des salles, le plan d'ensemble. Seul, je me










履かせてくれた上で送り返してくれる」 《Heureusement, mon guide va me






















Le village finit juste a. ses pieds, mais il en est separe par un torrent large
et pro fond, qui roule avec un fracas de fureur qui roule sur un chaos de
roches effondrees.
Deux ponts courbes sont jetes sur tr芭s haut au dessus de ces eaux
bomllonnantes ; l'un, en granit, le pont des p芭Ierins, le pont de tout le monde,
celui par lequel nous allons passer ; l'autre, la-bas, le merveilleux, interdit
aux simples humains, qui fut construit il y a cinq siscle pour les empereurs
























































Un etonnement me vient tout h. coup de pouvoir entendre ce quelles me
disent, et de savoir, sans trop chercher, faire des reponses quelles
comprennent ; c'est encore si recent, si peu classe dans ma tfite, ce Japon et
ce langage japonais [・-]. Et je ne reconnais plus le son de ma voix dans ces
























ろう」 《Ce soir言e les trouve presque jolies, ces mousmes ; c'est sans doute que
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くが、その日本語は日常の会話の日本語より数段高度(《en une langue dont la
plupart des mots malheureusement m'echappent〉 (268))で、彼には何を言ってい
るのか十分に理解することができない。しかし、 「私は退屈せずに聞く」 〈Mais je























〈Mademoiselle Nihema》 traduit en frangais, avec son accent d'une
bizarrerie distinguee : ce sont de ces questions stupefiantes de naivete voulue,
comme les fees d'autrefois en devaient faire aux mortelles qui s aventuraient
sur leurs domaines[.‥].
《L'imperatrice demande si vous vous plaisez au Japon?
《L'imperatrice demande si vous aimez les fleurs de nos jardins?
《L'imperatrice desire que vous vous trouviez heureuse dans son pays.〉
Mon Dieu! que dire autre chose, entre femmes de races si differentes,
n'ayant peut-fitre pas, dans tout le domame des idees et des sentiments, un
I
seul point de contact? Pendant que s echangent ces niaiseries d'enfant, elle
























な言葉遣いをすればいいのか分からない」 《Une de mes impressions inattendues est
d entendre des mots japonais sortir de la bouche de ces danseuses modernisees.
〉`
Jusquici, je n'avais employe cette langue qua Nagasaki, avec des petits
bourgeois, des marchands, des gens du peuples, tous en longue robe de magot.














化した記号となっているのは、 「深み」 《profondeur》 (18…) 「向こう側」 (165) 「裏側」






わからない」 《Je ne sais pas bien ce que represente cette petite chose doree,
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toujours la mSme, qui se retrouve entre toutes les dents pointues de ces



















実体として記述されているのは示唆的である( 《des vergers dont les arbres, tous
d'une meme essence particulisre au Jpon, sont charges de fruits d'une belle
couleur d'or》 (110), 《le kaki […] comme une boule en or bruni》 (144), 《les

































Et si c'est une fatigue de regarder [tant d'or], a plus forte raison sans doute
en est-ce une de lire ces descriptions que je fais, qui ne peuvent 6tre que des
especes de minutieux inventaires de richesse et ou le mot or revient









《il n'y a rien》 (222)、 「墓を閉じこめている小さな庭」 《la petite cour funsbre qui
renferme le tombeau》 (223)、 「虚無の小さな中庭」 《la petite cour du Neant》
(227))である。そして、等価物を持たない金は、正当な交換によって合理化し、自
然化することができない。おびただしい金の描写が、制御可能な現実的視覚ではなく、統








国の百合の花の等価物であるそれら大きな菊の御紋」 《ces larges chrysanth百mes
heraldiques qui, au Japon, equivalent a nos fleurs de lis》 (83))。しかし物質性に
おいてそれ自体として与えられた菊花群は概念把握できない(「我が国の秋の花壇には何
もその観念を与えてくれるもののない日本の菊の三重の生け垣」 《une triple haie de




菊についての別種の幻想がある」 《…il y a d'autres expositions de fleurs, -
















































あり、 「日本と十八世紀フランスの混ぜ合わせ[-合金]」 《cet alliage de Japon et de
XVIIIe si芭cle frangais》 (86)を演出する舞台である。その純粋さにおいて日本の象徴とし
て機能する「菊」は、同時に日本のイメージ-記号として流通するにいたる。じつに「金」
も「菊」もそれ自体「合金」を構成する要素なのではないか(この点、 「菊と怪物の銘の
















Le second temple est semblable au premier [・・・] Seulement il a cette











Dans un autre quartier de la forst, le temple de 1 ame divimsee d Yemidzou
est d'une magnificence a peu prss egale. [蝣-] Au dedans, un etencellement
d'or pareil a celui de chez Yeyaz. Vraiment, des palais de ces ames, on ne
sait lequel est plus beau ; l'etonnement est que le msme peuple ait trouve le


















か、例えばアルプス山脈を望むドフイネ地方のよう」 《en fermant un peu les yeux,
on dirait l'Europe, le Dauphine, par exemple, avec les Alpes a. l'horizon〉 (4)な
車窓からの眺め)や、都市の眺望(「一見ほとんどヨーロッパの街のよう」 《Au premier
coup d'oeil on dirait presque une ville d'Europe》 (15)な京都の街)、習俗(「カト
リックのミサによく似ている」 《qui me para壬t ressembler beaucoup a l'elevation




形容詞(「あの」 (ce, cette, ces))や、アナフォリックな機能を持っ「永遠の-例の」 《
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あるいはまた今日なのか」 《Mais etait-ce au bal qu'elles etaient deguisees, - ou


























Comme les autres fid芭Ies, je jette dans 1 enceinte des bonzes quelques pieces
`ヽ
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[…]il y a aussi le son des pisces de monnaie, des offrandes continuellement




[...] ce bruit continuel de pisces de monnaie jetees en offrande aux dieux et




































































Partout nous entendons les bruits d'une eau glacee, qui ruisselle des cimes en
mille casacades petites ou grandes, en torrents, ou bien en simples filets
caches sous l'epaisseur des mousses : c'est l'eternelle musique qui berce les
empereurs morts ; l'ete, para壬t-il, elle s'adoucit beaucoup, jusqu a n 6tre plus
qu'un murmure ralenti ; dans cette saison d automne, elle reprend comme un
I
grand ensemble d'orchestre, sur un mouvement accelere, en fugue generale.
Dans toute la description que je vais essayer de faire maintenant言e voudrais
pouvoir rappeler a chaque ligne le bruit de ces eaux, que 1 on devme si froide
(-) (192-3)
形象化とはいっても、形態において記述されるのではなく、音において「想起」される





















Autour de moi, sur la hauteur d'ou je regarde Yeddo sassombrir, ll y a
des csdre dont les branches s'abaissent et dessment, sur ces profondeurs de
lumi芭re mourante, de fines arabesques noires.-Des Japonais qui pendraient
cette vue de leur ville ne manqueraient pas de les y mettre, en haut du
tableau, retombant sur le ciel, ces branche du premier plan, appartenant a






















Un peu de vent ce matin agite les branches des csdres, et il en tombe une
pluie de petits piquants desseches, une pluie brune sur les lichens gns&・tres,
sur les mousses en velours vert et les sinistres objets de bronze. Les
casacades font leur bruit, qui est comme une perpetuelle musique sacree, dans
le lomtain. Une impression de neant et de paix supreme plane dans cette









気に負けて、つんのめるようにがくっと前に倒れてしまう」 《.‥la conversation ayant
alangui, une des jeunes servantes agenomllees prss de moi tombe tout a coup le














心を示している」 《non pour les contrCler, car ils professent un detachement




dansent assez correctement…》 )、その身のこなしはいずれ「習いおぼえたもの」で
自然さを欠き、 「自動人形」のようであった( 《Mais on sent que c'est une chose





ではないかと、気が気でならない」 ≪on danse avec un semblant d'entrain, et le
plancher de la grande batisse leg芭re tremble en cadence dune mam芭re
inquietante ; on a tout le temps presente a lesprit quelque degrmgolade
possible et formidable sur des ねessieurs qui sont dans les salons du





























めに措きえない装飾が選ばれたのだ」 《De Tor partout, de Tor resplendissant. Une






はできないのだから」 《il faudrait la dessiner, car elle n'est pas descriptible》
(52)。あるいは日光の仏塔について、それを名指すのに「フランス語の「塔」という名は
ふさわしくない」 〈Le nom de tour convient mal a cette extravagante
superposition de cinq petites pagodes semblables [-]〉 (204)<
日本に固有のものは、それがどこからやって来たのか、その由来が不明である。鳥居の
形は、 「消えてなくなったごく遠い古代から今の日本人のもとに贈られてきたものに相違
ない」 《La forme a dd en Stre leguee aux.Japonais par une antiquite






の惑星に属する物」 《une chose extra-terrestre, une chose appartenant a, quelque
planste qui se serait brusquement rapprochee〉 (145)のようである。また、さらに
印象的なのは、宮廷の装束を着た女官たちの登場である。そこには「他界から来た人々、
月から落ちてきたか、あるいはま過去のどこか遠い時代からやってきた人々の出現」
《une apparition de gens d'un autre monde, de gens tombant de la lune ou bien
de quelque epoque perdue du passe≫ (90)のように、人をはっと驚かせるものがある。
古代の装束を来た女性( 《une premi芭re apparition quasi fantastique, qui nous
donne l'eveil》 (322))にしても、フジヤマの形姿( 《1'apparition quasi fantastique
du Fujiyama, le geant des monts japonais, le grand c6ne regulier, solitaire,









孤独に立っこの塔である」 吃ce que je continue surtout de voir, ce que je regarde
malgre moi, et ce qm est 1 etrange caracteristique de ce lieu,一c'est cette tour
solitaire 》 (298)。かくして強度の物理的知覚に還元された視覚は、一方では心理的に人
を不安にさせる疎速さを帯び、そこに日常的感情が投入される余地はなく、いわゆる望郷
の念(「郷愁と未知なるものからくるあの強烈な印象」 《une de ces impressions
intenses de depaysement et d'inconnu〉 (ibid.))を抱かせる。他方、感性的ないし美
学的には、ある種の「醜さ」の感覚を生じさせる。この「醜さ」は、江戸の小市民に対し
て語り手が感じる「醜さ」 -生理的および/あるいはイデオロギー的反応であり、人種
主義的棄却を合意する「醜さ」 (「この国民の醜さにはいらいらさせられる」 《La laideur




ではある」 〈Laides peut-6tre,-encore n en suis-je pas stir,一mais souverainement
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distinguees, et ayant un charme maigre tout〉 (92)。あるいは、 「この世のものとは
思えないその著移においてと同様に、その醜さにおいても並外れている」 《extraordi-







un mimono (autant dire une espsce de soupe, mais je conserve le mot japonais
qui me semble en lui一m6me d'une preciosite intraduisible)〉 (180)。同じことは、
内容となるニュアンスの違いをともないながらも、 「トリ」 〈ton〉 (112) (鳥居)や「トー












《Ce sont des CryptomZrias (les c芭dres japonais) assez semblables, pour les
































ヽ 、 、 、 、 ヽ ヽ 、 ヽ ヽ
イデア的な存在が外に出て現に在ることだが、一方、 「存続」 (subsister)とはそのような













《Lui seul, qui etait une masse en bronze, c'est-a-dire une chose presque
indestructible et eternelle, est reste debout〉 (130)。まるで語の逆説を意識している
かのように語り手は、 「もし彼が立ち上がったなら」 《S'il se levait…》などと仮定して
みせるが、帰結節のごく紋切り型の比較「彼は山ほどの背丈もあろうかと思われる」 《‥.









骸」 《du plafond, pendent comme des serpents morts, comme des cadavres de
boas monstrueux, une quantite d'etonnantes chenilles de soie, d une grosseur
de bras humam, teintes de blanc, de jaune, dorange, de brun rouge et de noir
.‥〉 (195)のようである。また、急流に洗われて河床に転がる沢山の巨岩は「白い飛沫の
ただ中で群れをなして倒れた鯨の死骸のよう」 《on dirait des elephants morts,












ていったのだ」 《…c'est la, sous cette chose singuli芭re, que s'est decompose le
corps du petit bonhomme jaune qui fut 1 empereur Yeyaz et pour lequel tant de
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が、その上をヴェール(19)のように漂っている」 《Aucun bruit ne monte jusqu'& moi,
de la vieille capitale religieuse; de si haut, on la dirait tout a fait morte. Un
beau soleil tranqmlle l'eclaire, et on voit flotter dessus, comme un voile, la
brume leg芭re des matins d'automne》 (15)。茶屋の二階から見た鎌倉- 「死都を覆
うこの緑全体の上に、今日は何という静けさ、何という美しい柔らかな光が注いでいるこ
とか」 《Quel calme, quelle jolie lumi芭re douce, aujourd'hui, sur toute cette
verdure qui recouvre la ville morte…》 (126)、あるいは、 「それは、その上に森がそ
の緑の屍衣を広げた広大な礼拝所のようだ」 《C'est comme un immense lieu





街全体が葬式のようだ」 《Tous les magasins un peu huppes sont encadres
exterieurement (comme chez nous les maisons oもil y a quequ'un de mort) de
teintures en drap noir bordees de blanc et ornees de grandes lettres blanches.
宜videmment cette ornementation ne para壬t pas triste aux Japonais [・・・] mais,
pour nos yeux a nous, 1effet n'en est pas moms funeraire : dans les rues tr芭s







boite est deposee, ouverte, -et on en retire un paquet long, enveloppe d'un




み込まれる」 ≪on les replie avec assez de soin, on les renveloppe dans leur blanc












Pour la premisre fois de ma vie, je sens une sorte de regret vague en
songeant a. cette dispantion prochaine et complste d'une civilisation qui avait
ete si raffmee pendant des siscle. Et, a ces impressions, s'ajoute cette
I
melancholie, [-] cette melancholie qu'on eprouve toujours lorsqu'on a
concentre pendant quelques heures toute son attention captivee, toute sa
cunosite charmee sur une femme mysterieusement attirante, et qu'il faut se
dire que cest compl邑tement fmi dans le present et dans l'avenir, qu'on ne
∫




言葉はない」 〈Vraiment, il manque des mots dans nos langues humaines pour

















〈De tels effets sont pour nous donner la tr芭s effrayante preuve de la matisre,












Independamment de la Samte Montagne, tous les environs de Nikko, tous
les bois d'alentour sont remplis de sepultures venerees, de lieux d'adoration.
(234)
この「霊山とは別個に独立して」 《Independamment de la Sainte Montagne》と
いう語り口は、むろん語られる対象についての記述であり、霊山以外の周辺の場所を指し
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にきて半年来、私が受けた唯一のまごころと恩い出の証しであった」 《Eh bien! c'est le
seul temoignage de coeur et de souvenir qui m ait ete donne au Japon, depuis






















切れない運命にあったようだ」 《II etait ecrit sans doute que je n'en finirais pas









La fille d'un des samourais, qui etait pr6tresse, a obtenu d'6tre mise la elle









Tout h cdte du prince, sous une trss petite tombe, on a enterre son enfant, -
son mousko-san, comme l'appelle le vieux gardien a serre-tete noir. Et cette
expression de mousk0-san me fait sourire, malgre le recueillement du lieu, ce
mousko qui signifie tout petit garqon, accouple par excss de deference k cette
particule honorifique sali. Comme si, chez nous, on disait avec gravite et

























[…] passe un vieux qui me jette un regard de doureureux reproche, ayant
l'air de me dire 《Tu te moque de nous? Eh bien ce n'est pas genereux de
ta part, je t'assure, puisqu'on nous a donne l'ordre d'etre ainsi...Je le sais
I
bien assez, va, que je suis laid, que je suis ridicule, que j'ai l'air d'un singe.〉








Elle voit que je la regarde et cramt sans doute que je ne me moque d'elle, car
elle m'adresse une esp芭ce de sourire angoisse, comme pour me dire : 《Je n'y
















Puis enfm, devant nous, de longues files de gaz commencent a, briller, et
des bruits lointains de civilisation, de machines, des sifflets de chemin de fer,
eclatent comme une ironie dissonnante au milieu de ce r6ve de vieux Japon





Petit Due qui tombe en douche moqueuse sur cette fm de f6te, qui sonne























D'abord elles font mine de se cacher chaque fois que leurs yeux rencontrent
ceux de letranger qui les regarde ; ensuite, trss vite apprivoisees, elles se
rapprochent et commencent a questionner : si je suis Franqais ou Anglais,












Et ces deux vieux Nippons-, grand'psre et grand'msre evidemment,
chevelures blanches autour de visages en parchemm jaune-assis sur leur
porte, surveillant ce bouillon avec une tendre bonhomie, et riant eux-mernes












[-] Je rappelle l'enfant, trss touche de sa petite idee ; je l'embrasserais
presque, s'il n'etait pas si laid et si malpropre [・・・]. Mais il me regarde avec
de si bons yeux, si expressifs, si tristes… [・・・] Quel myst芭re, qu'un seul
regard furtif de lui ait pu faire ce que souvent les beaux discours de mes
semblables ne font pas, me penetrer si profondement, trouver le chemm de ce
qu'il y a en moi de meilleur et de plus enfoui, evoquer si vite le sentiment de












Un de ces derniers s'arrfite sur mon chemin pour me faire bien remarquer la
sienne, qui est tr芭s minable pourtant, mais qu'il aime peut-6tre beaucoup tout
de m6me ; il la roule dans une voiture fabriquee d un debris de caisse,-tout
ce que ses parents ont pu faire de mieux pour lui, sans doute,-et il me
regarde, avec une petite figure anxieuse de devmer si je la trouverai jolie.









まにしているその子の小さな手のひら一杯に」 《Je lui donne tout ce que j'ai de
monnaie dans ma bourse, plein sa petite mam qu'il laisse ouverte, ne pouvant



















Cela m'a amuse de noter, sans intention men mechante, tous ces details
que je garantis du reste fid芭Ies comme ceux dune photographie avant les
retouches. Dans ce pays qui se transforme si prodigieusement vite, cela
amusera peut-6tre aussi des Japonais eux-m&mes, quand quelques annees
auront passe, de retrouver ecrite ici cette etape de leur evolution; de lire ce
que fiit un bal decore de chrysanth邑mes et donne au Rokou-Me'ikan pour

















旅を詳細にわたって語ろうと思う」 《Pendant que tout est frais encore dans ma
交通と落下 ma
memoire, je vais conter ici par le menu le perlmage que je fis a cette Sainte
Montagne par de belles journees de novembre, par un temps d'ete de la Saint-
















..Quand je serai de retour dans mon pays, j'ecnrai quelque part combien
je l'ai trouvee exquise, cette imperatrice. Peut-Stre, qm sait, mon hommage lui
reviendra-t-il longtemps apr芭s, a travers les mers, traduit par mademoiselle
Nihema qui lit sans doute nos revues frangaises. Et je veux qu elle recoive en
I
m6me temps ma respectueuse protestation d artiste contre ce projet qu on lui
pr6te d abandonner son costume de deesse-avec lequel dispara壬tra tout son
singulier prestige. Ce sera, du reste, le seul moyen que j'aurai de faire
'I
















































Travaille enormement, ecris roman japonais que dois livrer en aotit ; grosse












れがなければ読者が理解できないだろうか′ら」 《je suis oblige de rappeler en











《cette histoire est si belle, pour qui la sait en detail ; elle est si etonnante





であるというのでなければ」 《.‥ce serait presque dr6le, cet usage de deposer sa







もはや日本語ではなく、サンスクリット語で書かれた銘が」 《II y a lk un enclos de
bronze, ferme par une porte de bronze, qui est marquee en son milieu dune
inscription d or, -non plus en langue japonais, mais′en langue sanscrite pour































J'appris alors, avec un tressaillement d'emotion, que de midi a quatre heures
du soir, le 20 juin 1813, par 110 degrZs de loligitude et 15 degrSs de latitude
australe Centre les tropiques par consequent et dans les parages du Grand
Ocean), il fasait beau temps, belle mer, jolie brise de sud-est, qu'il y avait au
ciel plusieurs de ces petits nuages blancs nommes 《queues de chats》 et que,


































2 ) Tresor de la langue franqaise. Dictionnaire de la langue du 19e et du 20e si∂cle, CNRS.
3)ジャポンヌリjaponneneという綴りでは、ゾラが第1の意味で1878年に用いている(voir



















12) Madame Chrysanthをme, coll. 《GF≫ Flammarion, 1990, p.223.なお、 「オカネ」 - 「お金」
という連想は作者自身のものでもある。 「カネとは金銭という意味だから、これは彼女にふさ
わしい名前だったのだ」 《Kane veut dire argent ce nom lui allait bien !》 (ロチが友人
ファレールに語ったという言葉。 Suetoshi Funaoka, Pierre Loti et VExtreme-Orient-du
journal a l'oeuvre, France Tosho, Tokyo,1988,p.49に引用。





15)日光の「山頂」は、 「もはや人間の痕跡がまったく見あたらないところ」 《oune se voit plus
aucune trace des hommes》 (238)である。 「自然」は人間的痕跡ないし文化を消去するように
作用する。この点、 「金の透かし彫りが入った銅製の灯龍」 《[les toro¥ en bronze ajoure avec
ciselures dorees》に苔がむしているのを見て驚嘆する語り手の反応は示唆的である。 「私はこ
れまで、青銅色の輝く金属に苔がむしているのをみたことがない」 《Je n'avais encore jamais





を舞う女について、 《sur le front, deux larges coques de moussline blanche rappelant, en
plus grande, le noeud des Alsaciennes〉 (208)とある。
18)この段の考察は、アラン・ビュイジーヌ『ロチの墓』 Alain Buisine, TOmbeau de Loti,






20)ビュイジーヌの前掲書「墓標とミイラ」 《Cenotaphes et momies〉 p.275 sq.参照。
21)作品の最後に置かれたこのテクスト「皇后パルコ」は、現実の時間経過からいうと作者の日本
滞在の最後に位置するものではない(滞在最後の一日を語った「江戸」がそれにあたる)。












26) Alain Quella-Villeger, Pierre Loti Vincompris, Presses de la Renaissance,1986,p.118.
27) Pierre Loti, Le Roman d'un enfant, ed. de Bruno Vercier, coll. 《GF》,Flammarion,
p.217.
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